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La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida el 
Programa “Fortaleciendo la fraternidad escolar” disminuye la violencia escolar en 
estudiantes del V Ciclo  de la Institución Educativa Primaria Multigrado N°22477 
de Pisco, 2016. 
Considerando que es una investigación de tipo experimental se utilizó el diseño 
pre experimental. La población estuvo conformada por estudiantes 13 
estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Primaria Multigrado N°22477 
del  distrito de Independencia, provincia Pisco y la muestra quedó constituida por 
la totalidad de la población elegida mediante la aplicación de la técnica del 
muestreo censal. Para la recolección de datos se elaboró un cuestionario para 
evaluar el grado de violencia escolar. Mientras que para el procesamiento de 
datos se utilizó la estadística descriptiva para la presentación de resultados en 
tablas y figuras; además de la estadística inferencial para la comprobación de 
las hipótesis. 
Los resultados demostraron que los estudiantes que se beneficiaron con la 
aplicación del programa “Fortaleciendo la fraternidad escolar” lograron disminuir 
en un -37% su nivel de violencia escolar. 






This research aims to determine to what extent the program "Strengthening school 
fraternity" school violence decreases in Cycle V students of Primary Educational 
Institution Multigrado No. 22477 of Pisco, 2016. 
 
Whereas research experimental pre experimental design was used. The population 
consisted of students 13 students of the V cycle of Primary Education Institution 
Multigrado N ° 22477 District of Independencia province Pisco and the sample was 
constituted by the entire population chosen by applying the technique of census 
sampling. For data collection a questionnaire was developed to assess the extent 
of school violence. While for data processing descriptive statistics for the 




The results showed that students who benefited from the implementation of the 
program "Strengthening school fraternity" managed -37% decrease in the level of 
school violence. 
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